


























































































































































































































































































































































































第１編 第１章 個人の保障 第２８条 勤労者自身の利益を擁護す




協同組合（cooperative associations or societies of producers / asociaciones o socied-
ades cooperativas de productores）は独占を構成しない。
〈住宅協同組合の社会事業としての承認〉
第６編 労働と社会保障 第１２３条 ３０項 同様に，労働者に分割
払いによって購入される，低価格建築や衛生的住居を確立するため
の協同組合（cooperative societies / sociedades cooperativas）は，社会事業



















































































第３編 議会の権能 第７３条２９N 協同組合（cooperativas）の憲章，
組織化，活動と解散に関する法律を制定すること。（２００９年現在追加
条項）
このように「第１編 第１章 個人の保障 第２５条（経済活動における










































第４編 社会保障 第５６条 国は将来の社会連帯組織（solidaridad
social），貯金機関，人々の物的条件を改善するための生産協同組合


















企業利潤への被用者及び労働者の参加制度の促進（favorecerá régimen de par-












































































第１章 中央と州 第２章 共和国議会
第３章 共和国大統領及び共和国政府
第４章 共和国参議院 第５章 中央における立法
第６章 中央の行政 第７章 司法
第２部 ドイツ人の基本権と基本的義務
第１章 個人 第２章 共同体による生活



























































































































第１章 基本権 第４章ａ 合同委員会
第２章 連邦及びラント 第５章 連邦大統領









































































第４編 国会 第５編 共和国大統領
















































































第１章 スペインおよび外国人 第２章 権利および自由
第３章 経済政策および社会政策の指導原則
第４０条 所得配分の公平・完全雇用政策・労働政策
第４１条 社会保障制度 第４９条～５０条 障害者・高齢者の保護
第５１条 消費者の保護，消費者・利用者の組織振興
第５２条 同業組合の民主的構造と機能
第４章 基本的権利および自由 第５章 権利および自由の停止
第２編 国王 第３編 国会 第４編 内閣および行政
















第７編 経済と財政 第１２９条（社会保障および企業への参加） ２ 公
権力は，種々の形式による企業への参加を，効果的に促進し，かつ
適切な立法により，協同組合を助成する。また，労働者の生産手段














































第８１条 相互扶助原理 第８５条 国による企業の監督
第９０条 大土地所有の制限 第９３条 年金への課税の禁止
第８編 国家機関について 第１５編 地方自治制度
第２１３条 公共サービスの性格を有する，生産協同組合と消費者協同組合の促進


























































































































































第２章 市民権 第３章 外国人 第４章 家族
第５章 教育，文化 第６章 平等
第７章 基本的権利，義務，保障
第４５条～第４９条 労働の定義，労働の保護規定































































事項 １９１７年メキシコ憲法 １９１９年ワイマール憲法 １９３１年スペイン憲法 １９４０年キューバ憲法
社会権 社会保障等 社会保険等 各種社会保険等 社会保障等









































































































































































































































・H. N. BRANCH, LL. B., THE MEXICAN CONSTITUTION OF 1917 COMPARED
THE CONSTITUTION OF 1857, PHILADELPHIA, The American Academy of
Political and Social Science 1917.
・ENGLISH TRANSLATION OF THE NEW MEXICAN CONSTITUTION, EFEC-














・CONSTITUTIONS OF THE COUNTRIES OF THE WORLD, GUATEMALA,
















































































































・CONSTITUTIONS OF THE COUNTRIES OF THE WORLD, Oceana Publications,
Inc. Dobbs Ferry, New York.
・ILO ホームページ，各国政府関連ホームページ等。
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